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ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ПІДХОДИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ 
В.Г Кудлай, кандидат економічних наук, 
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана» 
Виходячи з характеру сучасних трансформаційних змін в аграрному 
секторі нашої країни, які вплинули на стан та галузеву структуру аrрарного 
виробництва, особливої гостроти набувають соціально-економічні аспекти 
розвитку сільських територій, забезпечення гідних умов житrя і праці для 
сільських жителів. Як слушно зазначає М.Й. Малік, недоліки в розвитку 
сільських територій призводять до зниження рівня сільськогосподарського 
виробництва, що загрожує продовольчій безпеці держави [1, с.70]. Надзвичайно 
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важливо підходити до вирішення цих питань комплексно та системно, 
використовуючи світові набутки, але не сліпо їх копіювати. 
При розробці стратегії розвитку сільських територій обов'язково 
потрібно враховувати сучасні економічні, соціальні та демографічні тенденції 
на селі. Аналіз сучасного стану характеризується негативними явищами в цій 
сфері: різке зниження чисельності сільського населення, низький рівень 
народжуваності, погіршення вікової структури (понад 40% селян - пенсіонери, 
їх частка в 2 рази більша, ніж у місті). Згортання сільськогосподарського 
виробництва призвело до інтенсивного вивільнення працівників з 
сільськогосподарських підприємств, неповної зайнятості, масової трудової 
міграції у міста та за межі країни . 
Рівень оплати праці в сільському господарстві найнижчий порівняно з 
іншими галузями економіки і майже в 2,5 раза нижче середнього рівня . За 
межею бідності у 20 І О році знаходилось 17% сільських домогосподарств, а 
сукупні витрати 26% домогосподарств були менші рівня прожиткового 
мінімуму, 10% сільських домогосподарств витрачали на харчування 70% від 
сукупних витрат. Таким чином, створення соціально-економічних умов для 
нормального відтворення трудових ресурсів повинно стати пріоритетом 
державної політики. Важливими аспектами стимулювання соціально­
економічного розвитку села повинні бути : 
• модернізація та диверсифікація сільськогосподарського виробництва. При 
цьому пріоритет повинен надаватис.ь впровадженню інноваційних 
технологій; 
• зміцнення соціального діалогу та партнерства між державою, 
роботодавцями та найманими працівниками сільськогосподарських 
підприємств; 
• державна підтримка не окремих галузей сільськогосподарського 
виробництва, а певних територій; 
• всебічне сприяння розвитку підприємництва на селі, яке може бути 
основою для економічного і соціального відродження села. Серед 
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перспективних напрямків аграрного бізнесу можна виокремити розвиток 
несільськогосподарських видів діяльності, пов 'язаних з організацією 
відпочинку та оздоровлення населення («сільський туризм»), надання 
послуг у сфері торгівлі, побуту, житлового будівництва, комунального 
господарства, малої переробки сільськогосподарської сировини. Як 
показує світовий досвід, саме такий напрям є пріоритетним; 
• реанімація та розвиток виробничої і соціальної інфраструктури на селі , 
що безпосередньо впливає на формування повноцінного життєвого 
середовища на селі. До соціальн<r-економічних перетворень на селі, 
відновлення інфраструктурних об 'єктів необхідно залучати як державні 
так і приватні інвестиції; 
• розвиток кооперативного руху як в сільськогосподарському виробництві, 
так і в соціально-побутовій сфері. Як показує світова практика це один із 
реальних щляхів створення сприятливих умов для життя на селі. 
• спрямування державної підтримки сільського господарства до 
використання заходів «зеленої скриньки», що сприяє більш ефективному 
використанню бюджетних коштів. 
Оскільки головним кредом аграрної політики держави повинна бути 
соціальна орієнтація, потрібно вдосконалення законодавчої бази, яка 
направлена на організаційне, фінансове забезпечення відродження українського 
села. Це також стосується державного регулювання мінімальної заробітної 
плати, галузевих нормативів і норм витрат праці і оплати, тарифних ставок по 
основних професійно-кваліфікаційних групах, міжпосадових тарифів, розмірів 
соціальних виплат та пільг, пенсійного 
сільськогосподарському виробництві . 
Серед важливих і складних аспектів, 
забезпечення, зайнятих в 
безпосередньо пов ' язаних з 
розвитком сільської місцевості , є демографічна політика для сільських регіонів, 
а також створення системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів для 
сільського господарства, підвищення престижності праці на селі. 
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ПИТАННЯ УЗГОДЖЕНОСТІ ОБЛІКОВОЇ І ПОДАТКОВОЇ 
АМОРТИЗАЦІЇ 
ЛГ Кургіна, аспірант·, 
Національнийуніверситет біоресурсів і природокористування України 
Однією з причин економічних проблем в УкраІні є застарілі техніка і 
технології. Можливості їх оновлення залежать від діючої системи амортизації, 
під якою, як правило, розуміють сукупність застосовуваних методів і норм 
нарахування амортизації. 
Амортизація має велике значення для економіки . Наприклад, у 
промисловості УкраІни вона становить близько 3% операційних витрат, а це -
десятки мільярдів гривень щороку. Так, у 2009р. суми нарахованої амортизації 
в цій галузі досягли 29 млрд грн, тоді як усі інвестиції в їі основні засоби - ·58 
млрдгрн 
Оскільки амортизація становить значну частину витрат виробництва, 
остільки вона справляє істотний вплив на фінансові результати господарської 
діяльності та оподаткування підприємств. 
У господарському законодавстві амортизацію розглядають з позиції 
бухгалтерського і податкового обліків. 
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